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Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti langkah yang dapat membantu usaha 
murni untuk memperkenalkan Festival Regatta Lepa- Lepa peringkat arena 
antarabangsa. Festival Regatta Lepa- Lepa diadakan pada bulan April setiap tahun. 
Terdapat tiga objektif yang terkandung dalam kajian pengkaji ini iaitu mengkaji 
keberkesanaan sistem promosi yang digunakan oleh pihak festival, mengenalpasti 
galakan dan dorongam kerajaan yang diperlukan oleh Festival Regatta Lepa-Lepa 
dan kesan festival kepada masyarakat serta pihak lain.   
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk 
mendapatkan data maklumat. Saya telah menemubual pihak pemberi maklumat 
saya,iaiu pegawai daerah Semporna untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan 
kajian saya. Seramai seratus lima puluh (150) orang responden yang terlibat dalam 
kajian ini.Mereka telah menjawab satu set borang soal selidik yang telah pengkaji 
sediakan yang terdiri daripada lima (5) bahagian. Secara keseluruhannya, dapatan 
kajian yang pengkaji perolehi membantu pengkaji menganalisis data dan 
mencadangkan beberapa cadangan yang bernas untuk memperbaiki sistem 









This study was conducted to identify measures that could help efforts to introduce 
Festival Regatta Lepa- Lepa to international level. Festival Regatta Lepa- Lepa was 
held in April every year. There are three objectives contained in this research study 
that are examines the effectiveness of the promotion system used by the festival, 
identify government incentives and encouragement needed by Festival Regatta Lepa- 
Lepa and the impact of the festival to the public and other parties. In this study, 
researchers using qualitative and quantitative methods to obtain information data. 
Researchers had interview  the informant  from District office officials Semporna 
Sabah to obtain information related to the research. One hundred and fifty (150) 
respondents involved in the survey and they have been answer the questionnaire that 
was prepars The questionare have five (5) section. Overall, the researchers obtained 
the findings help researchers analyze the data and suggest some constructive 
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Penyelidikan ini merupakan satu kajian yang dilakukan oleh pengkaji 
mengenai Festival Regatta Lepa-Lepa di Semporna Sabah, Malaysia. Bab ini 
pengkaji akan membincangkan latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif 
kajian yang dilakukan, kerangka kajian yang digunakan sepanjang menjalankan 
kajian, skop kajian penyelidik dan kepentingan kajian yang dilakukan oleh 
penyelidik. Kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji menjurus kepada usaha 
memartabatkan Festival Regatta Lepa di peringkat Antarabangsa. Dalam 
penyelidikan ini pengkaji akan merungkaikan segala persoalan serta menjawab 
segala objektif kajian yang ditetapkan mengikut persoalan yang mengalakkan 
pengkaji menjalankan kajian ini. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengupas 
dengan lebih hal yang berkaitan dengan kewujudan awal Festival Regatta Lepa 
serta melihat sejauh mana masyarakat pribumi Sabah dan Semenanjung Malaysia 
mengetahui Festival Regatta Lepa ini. Selain itu pengkaji juga akan 
membincangkan keberkesanan bentuk promosi yang digunakan oleh pihak 
penganjur festival serta galakan yang pihak- pihak kerajaan berikan dalam 
membantu usaha murni untuk memartabatkan Festival Regatta Lepa diperingkat 







1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
1.1.1 ASAL USUL FESTIVAL REGATTA LEPA-LEPA 
Regatta Lepa di perkenlkan pada tahun 1994 sebagai peringkat 
daerah.  Regatta Lepa telah di masukkan ked dalam “ Pesta Air” pada 
tahun 2003 dan kini menjadi acara tahunan Negara Malaysia. (Ismail Ali, 
2010) 
Suku kaum Bajau di daerah Semporna tidak dapat dipisahkan dengan 
ikon “Lepa”  dan “Sambulang”. Masyarakat tempatan dan domestic 
berpeluang untuk menyaksikan Festival Regatta Lepa- Lepa di Semporna 
Sabah secara langsung setiap tahun pada bulan April dimana pada bula 
tersebut air laut dikatakan tenang. (Ismail Ali, 2010) 
 
1.1.2 MASYARAKAT SUKU KAUM BAJAU 
Semporna merupakan sebuah daerah yang majoriti penduduknya 
adalah terdiri daripada kaum Bajau yang mempunyai pelbagai suku serta 
terkenal dengan budaya “lepa” dan “ sambulang”. Antara kategori suku 
kaum Bajau ialah Baju Kubang, Bajau Ubian, Bajau Sengkuan, Bajau 
Sampulna dan Bajau Simunul. (Ismail Ali, 2010) 
Berdasarkan kepada pemahaman dan tafsiran masyarakat umum pada 
hari ini, budaya lepa dan sambulayang nampaknya cukup sinonim dengan 
suku Bajau Laut. Dalam erti kata lain, budaya lepa dan sambulayang 
adalah milik Bajau Laut Semporna nampaknya masih lagi membudayakan 
perahu sebagai centre of life berbanding dengan lain-lain suku kaum Bajau 
lain yang telah mula menetap di daratan. (Ismail, 2010) 
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Secara etnografinya, kaum Bajau Laut di Semporna pada masa kini 
dapat diklasifikasikan kepada empat (4) kategori berasaskan kepada lokasi 
petempatan mereka yang pertama "Bajau Laut-Darat" yang menetap 
secara tetap di kampung air di Bangau-Bangau di tanah besar Semporna. 
Kedua, "Bajau Laut-Pulau" yang menetap secara tetap di pulau seperti di 
Pulau Bum-Bum, Pulau Mabul, Pulau Omadal, Pulau Sabangkat, Pulau 
Dinawan, Pulau Gusungan dan sebagainya. Ketiga "Bajau Laut-Laut" 
yang menetap secara tetap di Taman Marin Tun Sakaran dan akhir sekali, 
"Bajau Laut Terapung" yang tinggal di dalam bot dan hidup secara 
berpindah randah atau nomad diperairan pulau-pulau di Semporna (Ismail 
Ali, 2010) 
 
1.1.3 AKTIVITI-AKTIVITI SAMPINGAN FESTIVAL REGATTA LEPA-
LEPA 
Selain pertandingan lepa, festival regatta ini juga turut diserikan lagi 
dengan pelbagai aktiviti berkonsepkan maritim seperti pertandingan ratu 
lepa, acara kebudayaan, dan sebagainya. Kemeriahan Regatta lepa ini juga 
turut diserikan dengan pelbagai iringan muzik, tarian igal-igal, dan lagu 
khas regatta. (Ismail Ali, 2010) 
 
1.1.4 PERKAITAN PEMBUDAYAAN LEPA DAN SAMBULAYANG 
Pembudayaan lepa dalam Regatta Lepa adalah tidak lengkap tanpa 
dipasang dengan sambulayang (kain layar utama) atau lamak bua’an, layar 
kecil yang dikenali sebagai kapi-kapi (bendera kecil berbentuk segiempat) 
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dan kipas-kipas (bendera perhiasan berbentuk segitiga). Lamak bua’an 
adalah lebih besar daripada kapi-kapi dan ianya mempunyai lekuk pada 
satu bahagian hujung yang menyerupai mulut ikan. Selain regatta lepa, 
sambulayang juga turut digunakan dalam pelbagai majlis rasmi seperti 
perkahwinan dengan iringan tarian (igal) limbayan dan panansang yang 
dikenali sebagai Pangalay Pangantin, khatam Al-Quran, kelahiran, 
kematian, dan menyambut kedatangan orang kenamaan. (Ismail Ali, 2010) 
 
1.1.5 PERKEMBANGAN DAN EVOLUSI LEPA 
Sejarah perkembangan dan evolusi lepa yang difahami pada masa kini 
dapat dibahagikan kepada tiga (3) fasa. (Ismail Ali, 2010) 
I. Fasa pertama 
Fasa pertama adalah merujuk kepada sejarah awal lepa 
sepertimana yang difahami pada masa kini pada peringkat awalnya, 
iaitu semasa Semporna ditadbir oleh Kesultanan Sulu.  
II. Fasa kedua  
Fasa kedua, perkembangan evolusi lepa bermula sekitar tahun 
1951, apabila para tukang lepa di kampung Nusalalung, 
Kabimbangan, Sisipan, dan Omadal telah mengubah versi lepa lama 
kepada satu versi baru dari segi reka bentuknya yang dikenali sebagai 
lepa nipasil dan lepa lanu iaitu cantik. 
III. Fasa Ketiga 
Fasa ketiga, evolusi sebenar lepa, sepertimana lepa yang 
difahami oleh masyarakat pada hari ini, bermula pada tahun 1994 
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apabila tukang lepa mula menghasilkan tiga jenis lepa versi baru, 
iaitu lepa nipasil, lepa lanu, dan lepa sappit sebagai simbol warisan 
suku kaum Bajau di Semporna melalui penganjuran Regatta Lepa-
Lepa di peringkat daerah Semporna dan kemudiannya dinaiktaraf 
sebagai acara rasmi diperingkat Sabah oleh Yang Amat Berhormat 
Datuk Sakaran Dandai, selaku Ketua Menteri Sabah pada waktu itu.  
 
1.2 PENYATAAN MASALAH 
Pada zaman yang moden kini, apabila kita berbicara mengenai sektor 
kesenian Negara khususnya hal yang berkaitan dengan acara-acara kesenian 
tradisional secara tidak langsungnya kita dapat melihat pelbagai reaksi dan 
tanggapan yang pelbagai daripada masyarakat Negara kita Malaysia. 
Malaysia merupakan Negara yang harmoni dan mempunyai kepelbagaian 
kaum dan budaya yang unik. Malaysia mempunyai empat belas (14) buah 
negeri dan setiap negeri mempunyai daerah yang mempunyai keunikan 
tersendiri.  
 
I. Saluran promosi yang kurang memberikan impak terhadap 
promosi yang dilakukan oleh pihak penganjur 
Sesuatu acara kesenian yang di persembahkan memerlukan 
satu bentuk saluran promosi yang strategik dalam menyampaikan 




 Festival Regatta Lepa-lepa juga memerlukan saluran promosi 
yang strategik dalam mempromosikan acara kesenian ini kepada 
masyarakat setempat mahupun masyarakat dari luar negeri Sabah. 
Promosi yang dilakukan haruslah promosi yang berbetuk jangka 
masa panjang agar dapat menyampaikan maklumat kepada 
masyarakat dengan sebaik yang mungkin. Promosi jangka masa 
panjang juga dapat membantu pihak penganjur memberikan 
kehagatan acara tersebut kepada masyarakat. Promosi yang 
digunakan oleh pihak penganjur Festival Regatta Lepa-lepa 
merupakan promosi yang dilakukan seperti kata pepatah melepaskan 
batuk di tangga. Usaha mereka dalam mempromosikan festival ini 
tidak kelihatan dan tidak mempunyai sistem promosi yang strategik 
dan pihak penganjur menghadapai beberapa kekangan ketika 
melakukan promosi bagi Festival Regatta Lepa-lepa. Hebahan 
promosi mereka juga tidak terlalu menggunakan kemajuan yang 
dicapai dalam bidang teknologi. Tindakan mereka ini dapat dikatakan 
bahawa promosi mereka tidak mencapai sasaran mereka dan tidak 
dapat menyentuh perasaan masyarakat untuk mewujudkan perasaan 
ingin menyertai festival tersebut. (Kosmo, 28 Mac 2013) 
 
II. Kuranganya galakan dan dorongan daripada pihak yang 
bertanggungjawab 
Dalam melaksanakan sesuatu acara kesenian dan kebudayaan 
seperti Festival Regatta lepa, sokongan daripada pelbagai pihak 
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khususnya pihak kerajaan amat perlu dan memberikan impak yang 
positif kepada acara kesenian tersebut. Kekangan yang dihadapi oleh 
pihak penganjur Festival Regatta Lepa-Lepa boleh diatasi dengan 
adanya sokongan dan galakan daripada pihak kerajaan. Sebagai 
contoh pihak pengurusan UMS telah memperuntukkan dana kepada 
para penyelidik dan penulis berhubung dengan warisan suku kaum 
pribumi Sabah untuk dihayati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat 
Sabah dan Malaysia amnya. Ini merupakan salah satu bantuan dan 
galakan yang dapat membantu sesuatu warisan dikekalkan. (Utusan 
Borneo, 2013) 
 
III. Persepsi Masyarakat yang negatif terhadap acara kesenian yang 
kurang mendatangkan pulangan yang lumayan. 
Festival Regatta Lepa-Lepa merupakan salah satu acara 
kesenian yang terdapat di daerah Semporna Sabah. Festival ini 
merupakan acara tahunan dearah Semporna khusunya masyarakat 
kaun Bajau daerah tersebut. Persoalannya disini, masyarakat generasi 
Y yang hidup serba moden mempunyai pola pemikiran yang berbeza 
dengan pemikiran masyarakat zaman dahulu. Masyarakat generasi Y 
kini kurang minat melibatkan diri mereka dalam bidang kesenian 
seperti Festival kesenian kerana mereka menggangap festival 
kesenian kurang mendatangkan faedah kepada mereka. (Utusan 
Malaysia,2010) 
 
